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– 1R : école nationale de musique (1876-1948)
– 3Z : travaux de recherche.
Base de données
26646 notices ont été saisies et indexées sur le logiciel Avenio qui fait
office d’instrument de recherche.
Archives privées
Traitement et indexation des fonds entrés par voie extraordinaire (tra-
vaux de recherche, pièces isolées, dons, dépôt ou achats).
3) Échos et nouvelles
Poursuite de la campagne de restauration du fonds ancien et moderne :
registres paroissiaux de 1600-1791, de recensement de la population de
1926, de concession de cimetière de 1846-1914, d’atlas cadastraux napo-
léoniens.
Numérisation du fonds de cartes postales anciennes.
Début du traitement du fonds photographique.
TOURAINE
Archives départementales d’Indre-et-Loire
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Fiche signalétique
Archives départementales d’Indre-et-Loire
Centre des Archives historiques (archives antérieures à 1940, sauf état civil,
cadastre et archives communales communiqués sur l’autre site)
6, rue des Ursulines – 37000 TOURS
Téléphone : 0247608888 – Télécopie : 0247608889
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 9 h-12h30 et 13h30-17 heures
Les 1er et 3e samedis du mois, 9 heures-11h45
Centre des Archives contemporaines
41, rue Michaël-Faraday – 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
Téléphone : 0247808900 – Télécopie : 0247808909
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 9 heures-12h30 et 13h30-17 heures
Les 2e et 4e samedis du mois, 9 heures-11h45
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
L’analyse des versements reçus en 2001 permet de souligner quelques
actions significatives. En provenance de la Direction du Patrimoine dépar-
temental, deux versements particulièrement intéressants ont été faits. Il s’a-
git des dossiers de travaux des collèges et des bâtiments départementaux,
dont les monuments historiques qui appartiennent au Conseil général.
Par ailleurs, la mémoire de trente ans d’équipement routier a rejoint le
site de Chambray grâce au versement des dossiers de la cellule des ouvra-
ges d’art pour 1968-1998. La première opération d’archivage des dossiers
d’une Commission locale d’insertion a été réalisée.
Pour les autres administrations, trois opérations principales ont été
achevées. Tout d’abord le versement des dossiers de moulins et de police
de l’eau en provenance de la Direction départementale de l’Agriculture et
de la Forêt. Ensuite l’arrivée des dossiers de jugements du tribunal de
grande instance de Tours pour les années 1959-1979. Enfin, l’archivage des
dossiers des anciennes subdivisions de la Direction départementale de l’é-
quipement consécutif à la partition des services s’est achevé.
Archives privées
Les contacts avec les propriétaires d’archives privées ont permis la col-
lecte de quelques fonds importants. Les archives du domaine de Saché,
propriété du Conseil général et « refuge » de Balzac, ont été versées aux
Archives de Touraine pour y être traitées.
Les archives anciennes de la Colonie pénitentiaire de Mettray ont été
transférées après plusieurs années de négociations. À la suite d’une inter-
vention au conseil d’administration de l’actuelle structure, la décision de
dépôt a été prise et le traitement programmé.
Les contacts pris avec certains propriétaires en vue du dépôt ou du don
de leurs fonds ont été suivis d’effet. Il faut citer notamment le don par les
arrières petits-fils du créateur, Armand Moisant, d’un ensemble d’archives
d’exploitation des fermes modèles de Neuvy-le-Roi, au nord de Tours, pour
la période 1880-1940.
L’héritier de l’architecte tourangeau François Chaussemiche a fait don au
Conseil général d’un ensemble de dossiers et de copies de correspondance
illustrant le travail d’un homme qui fut Grand prix de Rome, architecte en
chef des Monuments historiques et exerça à titre libéral entre 1890 et 1940.
2) Instruments de recherches et publications
En 2001, à l’occasion de la célébration du 50e anniversaire du Musée
Balzac, un ouvrage historique sur le château et le musée a été réalisé en
collaboration avec les Archives départementales. Cette opération s’est
accompagnée du classement dans des délais réduits du fonds du domaine
et de la publication du répertoire des archives dans l’ouvrage jubilaire.
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Le classement de la série U « Justice, 1800-1940 » a été achevé et le réper-
toire préparé pour une publication à l’automne 2002.
La numérisation des 3779 planches du cadastre napoléonien a été réali-
sée avec succès en une seule campagne. Les chercheurs apprécient les
fonctionnalités du logiciel et son ergonomie tandis que la conservation des
planches est mieux assurée. La présentation du produit aux élus lors de la
session de décembre a été particulièrement réussie. Il s’agit désormais de
poursuivre la campagne en numérisant en 2002 les cartes postales et les
estampes de petit format.
3) Action culturelle
Les archives des communes
L’événement important de l’année est l’achèvement de la campagne
d’inspection et de visite des archives des 277 communes du département
lancée en 1991. Le bilan est largement positif : 38 communes ont été visi-
tées en 2001 et sur les 231 communes de moins de 2000 habitants, 190 ont
déposé leurs archives conformément à la loi du 21 décembre 1970, dont 13
en 2001.
Ces visites donnent l’occasion de sensibiliser les élus et le personnel
municipal à la nécessité d’une bonne gestion de leurs dossiers courants
pour mieux administrer leur commune. L’incitation à la restauration des
documents anciens par l’octroi de subventions rend possible la mise en
œuvre d’une politique globale de protection du patrimoine écrit.
Le logiciel Gaia
Les archives départementales ont rejoint le club utilisateurs du logiciel
GAIA, développé par le Conseil général de Seine-et-Marne. La mise en œuvre
n’a pas posé de problèmes sérieux. Les chercheurs n’ont pas eu de diffi-
cultés à utiliser directement le logiciel pour saisir les cotes de documents
qu’ils souhaitent consulter.
L’action culturelle
Une exposition, « Rebut ou trésor? Fragments de manuscrits médié-
vaux », présentée grâce à la collaboration du Centre des Monuments natio-
naux dans l’ancienne bibliothèque des chanoines de la cathédrale de Tours,
a réuni plus de 7000 visiteurs. Un dépliant évoquant l’histoire de l’écriture
et du manuscrit médiéval a été réalisé à cette occasion. Ce dispositif qui voit
le rapprochement des archives et d’un monument devrait se développer en
premier lieu dans le cadre du riche patrimoine du Conseil général
Perspectives
L’action culturelle se traduira à l’automne 2002 par l’organisation d’une
journée d’études sur les archives privées qui permettrait de faire le point
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sur les fonds déjà conservés aux Archives de Touraine, les différents sta-
tuts juridiques qui les régissent et les possibilités de recherche qu’ils off-
rent aux étudiants en quête d’un sujet inédit.
Archives municipales de Tours
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Parmi l’important volume des archives administratives versées aux
Archives municipales de Tours en 2001, au total 366 mètres linéaires, il
convient de signaler des séquences de dossiers couvrant de larges pério-
des. Parmi celles-ci figurent les dossiers des syndicats ayant leur siège à
Tours. Ouverts dans le cadre de la loi de 1884, ces dossiers qui couvrent
une période allant jusqu’aux années 1980 ont fait l’objet d’un classement
et une indexation thématique.
Archives privées
Très largement impliqué dans la célébration du centenaire de la loi de
1901, le service a mis l’accent sur la prise en charge des archives d’as-
sociations. Une campagne de sensibilisation a permis le don ou le dépôt
de trois fonds associatifs : Patronage laïque La Fuye (1889-1970),
Association Sportive Paris-Orléans (1913-1950), Amicale mutualiste de
l’imprimerie Gibert-Clarey (1951-1987).
Archives audiovisuelles
Gérée par les Archives municipales, la photothèque de la ville a connu
cette année un important accroissement. De multiples dons ont été effec-
tués par des particuliers, mais aussi par les associations, sollicitées dans
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Fiche signalétique
Archives municipales de Tours
Archives contemporaines
1 à 3 rue des Minimes, B.P. 3215 – 37032 TOURS CEDEX 1
Téléphone : 02 47216954 et 6953
e-mail : Ville.Tours@Wanadoo.fr
Heures d’ouvertures : lundi, mercredi, vendredi 9 heures-12 heures
Archives historiques
Place Saint-Éloi, 37000 TOURS
Téléphone : 02 47390626 – Télécopie : 0247390610
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 14 heures-17 heures
mardi, jeudi 9 heures-12 heures et 14 heures-17 heures
le cadre du centième anniversaire de la loi de 1901. Mais l’enrichissement
le plus important est le versement de 4344 clichés par l’Agence d’Urba -
nisme de l’Agglomération Tourangelle, couvrant la période 1970-1990.
2) Instruments de recherches et publications :
En préparation de l’exposition « Tours en associations », le service a
réalisé un répertoire des associations ayant existées à Tours depuis 1761
jusqu’à 1945. Les archives des syndicats (1884-1980) font l’objet d’un
inventaire et d’un index.
3) Échos et nouvelles
Dans le cadre des célébrations nationales, les Archives municipales
de Tours ont réalisé du 16 septembre au 16 novembre une exposition sur
le thème « Tours en associations ». Visitée par 550 personnes, elle a donné
lieu à une animation éducative et à la publication d’une plaquette. Cette
exposition s’est prolongée par la présentation d’une sélection de photo-
graphies anciennes au Forum des Associations les 10 et 11 novembre, à
une exposition à la mairie d’Esvres en novembre, puis une autre exposi-
tion au patronage laïque de la Fuye, aussi en novembre.
L’organisation de cette exposition a donné lieu à une forte implication
du service dans le programme de célébration du centième anniversaire
de la loi de 1901. Elle a aussi permis d’initier une politique de prise en
charge d’archives associatives. Trois fonds ont ainsi été donnés ou dépo-
sés, cinq autres sont en négociation.
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